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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1.°—Circular núm. 196 — 
El Exorno. S r . M a y o r del Ministerio 
de la G u e r r a , con fecha 4 del actual, 
me d i c e d e Real órden lo que sigufe: 
t « E x c m o . S r . : El Excrno. Sr. Mi-
nis t ro d e la Guerra dice hoy al Co-
m a n d a n t e general é Inspector de -Ja 
d i v i s i ó n vascongada lo siguiente: 
Ajustada y ratificada la paz con el 
i m p e r i o d o Marruecos , queda t e r -
m i n a d o el noble y patriótico compro-
miso que con arreglo á fuero ofrecie-
ron á los piés del Trono en¿exposicion 
de 23 de Noviembre último las Dipu-
taciones generales de las Provincias 
Vascongadas y que S. M la Reina 
(Q. D. G.) se dignó aceptar en Real 
orden de 26 del propio mes; por tanto 
es la Real voluntad se proceda á la 
disolución y restitución al seno de 
sus familias de la división que V. E. 
ha mandado á medida que los tercios 
que la componen vayan arribando á 
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ios. puer tos <le San Sebastian y Bil-
bao. La organización especial de estas 
fuerzas , ar regladas á las ins t ruccio-
nes de 29 del referido Noviembre , y 
la asistencia mista que según las mis-
mas han recibido, hace preciso que 
V. E. en su calidad de Inspector, puesto 
de acuerdo con las mismas Diputa-
ciones generales , General en Jefe del 
quinto ejército y' Capitan general de 
las mismas Provincias, proceda á la 
ejecución de este acto sujetándose á 
las reglas s iguientes: Pr imera . Los 
Jefes serán baja en los mismos tercios 
por fin del presente mes y recibirán 
pasaporte para fijar su residencia en 
situación ae reemplazo en los puntos 
que el i jan, quedando á cargo del Di-
rector general de Infantería y prefe-
r ir les para la colocacion activa á me-
dida que se presente motivo. Segun-
da. I{os Gcj|>itanes, Subal te rnos , s a r -
gentos pr imeros , individuos de banda 
y cualquier otro de la clase de tropa 
que,. procediendo de los cuerpos de 
infanter ía ó batallones provinciales, 
tuvieron colocacion en los tercios, se-
r á n baja en ellos por igual dia del 
presente mes y marcharán á sus res-
pectivos cuerpos ; á menos que el Di-
rector general de Infantería no e n -
cuen t re proporcion ó conveniencia 
pa ra dest inarlos á cualquier otro. 
Tercera. El a rmamen to y todos los 
demás efectos que ha proporcionado 
el Estado., se depositará con rigorosa 
cuenta y razón.en e l ' pa rqqe nacional 
de art i l ler ía de San Sebas t ian , Bi l -
bao.ó Vitoria, sfeguni la mayor facili-
dad' para verificarlo. Cuarta. Todos 
los Vioiunfcarios recibirán e!>compe-
tente pase pa ra nestituiiíse á sus casas, 
y en este documento áe expresará su 
procedencia i con ¡ bre ve resena del ser-
.Vi.ero.que ham.pnestádo para que pue-
¿íW'seav admi t idos á< servicio vo lun-
tfliüfcSBh los cu«r tpo&,del tqjteito(aque-
llos que lo apetecieran con opcion á 
los beneficios que la ley y órdenes 
de reenganches asignan. Quinta. Per-
teneciendo á las mismas Diputaciones 
provinciales el vestuario, equipo 
haberes , queda á su cuidado la reco-
lección de lo primero y la liquidación 
y a jus te de lo segundo, por medio de 
la persona interventora que instituí 
la regla 12 de la instrucción de 29 je 
Noviembre. Sexta. La asistencia que 
ademas de aquella hayan recibido par 
cuenta del Erar io , así en el suminis-
tro de municiones , raciones ordina-
rias y ext raordinar ias , ú otros ar-
tículos de los que expresó la regla 13, 
procede su a juste y liquidación á.la 
autoridad de V. E. con los a u x i l i o s 
del Jefe de la Plana Mayor, Cajero; 
Habilitado. Sétima. Estos ajustes y los 
que pertenezcan á "los Jefes, Oficiales 
y clases de tr> pa del ejército, se for-
marán provisionalmente por losdatos 
que existan y V. E. pueda adquirir, 
á fin d e q u e sean un fundamento fácil 
che los definitivos en sus respectivos 
cuerpos. Octava. V. E. remitirá al Di-
rector general de Infantería, relación 
nominal de Jefes, Oficiales é individuos 
de tropa, con una ligera biografía de 
los servicios y méritos que han COD-
t ra ido , para que sirva de continua-
ción á las hojas de servicio y íi" 
ciones. Novena. Al efecto de que estos 
t r aba jos puedan ejecutarse con tiempo 
bastante y de la manera mas e x a c t a 
posible, se establecerá V. E. en el 
punto de las Provincias Vascongadas 
que considere mas provechoso con el 
Jefe de la Plana Mayor, el Ca j e ro , Ha-
I bilitado y Seis individuos de la clase 
de tropa elegidos por V. E., continuan-
do todos en su consideración y go-
ces activos hasta fin de Julio próxi-
mo; y como no es posible d e t e r m i n a r 
todos los casos que han de presentarse , 
S. Mt cree bastante, contando con el 
justificado celo de V. E., para f 
de acuerdo con la autoridad superior 
militar del d i s t r i t o , Director general 
de Infantería , Diputaciones generales 
de las - P r o v i n c i a s y Administración 
militar, s e d i r i m a n y lleven á tér -
mino los inconvenientes que puedan 
presentarse por último, concluido 
tan importante servicio, es la_ Real 
v o l u n t a d s e manifieste i las referidas 
Diputaciones todo el agradecimiento 
con que S. M ha contemplado el pa-
triotismo y d e c i s i ó n de los nobles hijos 
de las m i s m a s para ocurrir como lo 
hicieron en todos tiempos á la defensa 
de la d i g n i d a d de la Monarquía.y al 
sostenimiento de los l e j í t i m o s dere-
chos de s u Reina y Señora: que todos 
los individuos de los tercios han a d -
quirido aquella consideración pro-
porcionada á la parte- que pudieron 
tomar en los gloriosos hechos de la 
guerra de Africa : q u e ár todos mani-
fieste Y. E. ef Real '¿e&tímiento de 
gratitud, y reciba V.lE. Ja parte que 
juntamente le corresponde por el 
aqierto con qúe o rg^ izó y llevó al 
cojmbateí aquellas leales fuerzas.» 
Lo comunico á V..,.. para su co-
nocimiento, incluyendo relación no-
minal de los Capitanes, Tenientes y 
Subtenientes que, cumpliendo con lo 
niandado en la preinserta Real orden, 
son des$hados á los cuerpos expre-
sados en ella, y cuyos Mes procede-
rán á darles de alta en la próxima 
revista de Ce misa rio. 
Dios guarde á V.,v„ muchos años. 
Madrid de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú: 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA, i- i 2 £ 
R e l a c i o r nominal de los Capitanes, Tenientes y Subtenientes de la división vascongada que en consecuencia de 
la disolución de la misma, son destinados á los cuerpos que se expresan, en .virtud de lo mandado en la re-
gla 2." de la Real órden de 4 del actual. 
NOMBRES. 
CAPITANES. 
D. Mauricio Lera y Mendía 
D. Bruno Echeverr ía é Hidalgo 
D. Manuel B a r r e n a y Echeva r r í a 
D. José Loma y Arguel les 
D. J u a n Amorena y O t e i z a — • 
D. Manuel Osele y López 
D. Agust ín Fe rnandez de Córdoba y Es 
candon 
D. José Izagui r re é I p a r r a g u i r r e 
D. Pedro de las Faces y Berrueta 
D. León I n u r r i g a r r o y Rovira 
D . P r u d e n c i o A y a s t u y y U r r u t i a 
I>. G u s t a v o Cebal los y L e ó n 
T>. Jaime Bernabeu y Vidal 
T>. M a n u e l Zaroorano -y H o m e r o . . . -
o . Manuel Uraga é I r íd iñV. ' . 






























E x t r e m a d u r a , 1 5 . . . . 
P r í n c i p e , 3 . . 
Idem 





Zamora , 8 
Idem 
Ex t remadura , 4 5 . . . , 
A r a n d a , 5 9 
Cast i l la , 4 6 
Murcia , 37 












A r a n d a . 
S a n S e b a s t i a n . 
Badajoz. 
1 1." 1 Casti l la , 4 6 . . . . . . . . . i í « , | ». . oc> . y S a n S e b a s t i a n . 
17. VJUíl Vc\ V U UCUUIIU^I j -
T>. Jaime Bernabeu y Vitlal-. - -
T>_ "Manuel Z a m o r a n o -y R o i n o r o . 











M a n u e l U r a g a é I r i d i n 
C e l e s t i n o C a r b a l l o y C a m p i l l o . . 
Ignacio Saenz é Izquierdo. 
Fermín Mátale y U r d a n g a r i n . . . 
Rufino de Soto y Gonzá lez . . . . , 
Manuel Asin y Agtlado 
Marcelino Obanos y Lar rumbe , 
Angel Navascuer é Ibarra 
Ramón Gareaga y G ó m e z . . . . 
Francisco Badiola y Lizarra lde . 
TENIENTES. 










D. Vicente Ser rano y C a l l e j a . . . . . . . . ' • 
D. Benito Arana y M a r q u i n a . . . . . . . . . 
D. Sever ino Zaracibar y G u t i e r r e z . . . . . ' . .* . 
D. André s Miranda y A r a g ó n . . . . . . . . . . . . 
D. Joaquín Ibar y G o r r i z . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Alvaro Carazo y G r a n c h e . . . . . . . . . . . . . 
D. Gracian Boüsingault y U r t e a g a . . . . . . . . 
T>. Agust ín Gudel y Lacambra . . 
D. Francisco Fernandez Movellan y Arizol-
ba rena . 
D. León Merino y F e r n a n d e z . ! 
D. Benito Arbeo y Y e l a z a . . . . . . . i . . . . . . 
D. Elias González y Paño 
D. José Morazo y Pa redes 
D. Domingo I r iba r r en y Encinas 
D. Ramón Olazabal y A r t e a g a . . . . . 
D. Pedro Osaba y Martínez 
D. Pedro Zubieta y Jaén . . . 
D. Venancio Erayalar y Latienda ! . 
D. Desiderio Gil y V e l i l l a . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Cast i l l a , \ 6. . . . . . 
P l a s e n c i a , 3 2 . . 
Castilla , 16v : . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Can tab r i a , 31*.Y 
Guada la j a r á , 20 
Almansa , 4 8 . . . 
Saboya , 6 . . . . . . 
Toledo, 35- . . . . 
Saboya, 6. 
E x t r e m a d u r a , 4 5 . . 
Castilla, 1 6 . . . . . . . . . 
I d e m . . : : 
Re ina , 2 . . . . . . : . . 
I d e m . . . . 
Borbon, 4 7 . . . . . . . . 
Reina, 2 
Terue l , 5 6 . . : . 
Cangas dé Onís , 6 3 . . 
Saboya , 6 . . . . . . : : . . 
I d e m . : : : : . . . . . . . . . 
A lmansa , 4 8 ; . . . . . . 
Albacete, 41 
Ec i j a , 4 4 . . . . . 
Saboya, 6 




"San S e b a s t i a n . 
















San Sebast ian. 
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K V 
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DpMnr ian ' ) del Real y Caballero." i . 
I>. Nínmió] Ordovas / N o g r t é r a l e s . . . -
1>. F /n r iqm Rodr íguez y Bar r i o ! I ! 
D. Antonio Óohoieco v JÍrhenez'. 
í) Pedro Casariego v Mart ínez 
I>. Mél'iton I toVf tWéi t t t f>VSÍ<f t ' . ' . ' . I . 
I) Eúkébio Gonde V Le tamend l 
I). Manuel Saenz y 'Rosas 
D. Anolonio Navar ro y Olivaros 
I) FéltcVíitío He rnández y Colon.. . . . 
iV. Braul io Idoate y Esnnz 
D Luis Pascual v Zumelzu 
D. Plácido iRi r ra tde 6 í ñ i g o . . . . . . . . 
D Luciano Acedo é I s e r . . . . . 
D. A n d r é s Bel Ion v Somoza, . 
D. Carlos González Valdés y Z a b a l a . . 
1). Tomás Go?nez y Tar ín 
D. Leandro Cabezón y Calle 
D. Joá'ri Mign-l y Gómez 
T>. Mariano Risó y Raso.. . 
D. Ambros io i tc lravárrfa v SMaverr i . 
BÍ PÍA cid o Maroío y. Puigdi 
IV R a f a e V C r a m e y R a q u e r 
TV. TorruVs A r a n n v A l t a n a 
T>. .lori!í> AríslrRui é IrieiViar. . y>. ArlaK-e>ii'<S li-hin».-
foRj / n w i i c m ü r i " —rsnTTTSr, i.., 
TJ. Alejandro Alegría ó i t u r raido, 
1) F.fnnnliín \f¿irl¡ilf>7 v l '^rni 
I.S 
CUERPOS Á QUE SR LES "DESTINA. 
Compaíiías. 





















Cazs. O a 
D lUl'.onos. 
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Cuerpos . 
'VO. 
Zamora , 8 . i : . 
I d e m . . 
Idem 
ReifVív, 2 V. . 
Cas t i l la , 16 
Aluva^sa • 4 8 . ' . ' . . 
Barfcétona, 3 . ' . . . . 
Zamora , 3 9 . . . . ' . 
Gli iclana, 7 
Zaragoza, 55".. . . 
Apagón, 2 1 . . . . . ' . 
Sória , 4 4. . . . . . . 
Totedo, 35 . . . . ... 
Cangas d e Tineo, 
C iudad-Rea l , 30 . 
Sa lamanca , 2 4 . . . 
Tude la , 09 
Ca la táyud , G 6 . . . 
Reina , 2 
P r í n c i p e , 3 . . .'. . 
Tudela , G5 
Aslúr ias , 31 
Principé , 3. 
E s l r e m a d u r a , 4 5 . 
64. 
Su l » o j - O . Sovil'lí», 3 . - -
FT*® 
Punto* á que dclien marchar. 7 t L'.irfova* 
i* ¡va*' 
Aragón, 21 
Idem. . . 
-JO- " 
Zaragoza. 
I d e m ; 
Ii ionv. » ¡ 
Idem. 
San Sebas t i an . 
Burgos . _ -
Madr id . 





Madr id ; 
Cangas de Tineo. 
C i u d a d - R e a l . 
Sa l amanca . 
Tudela. 
Cala ta y ud . 
Zaragoza. 
Ferrol . 
Tude la . 
Pa lma . 
ForroL 
Lérida. 
I'h m p i o n a . 
B a r c e l o n a . 
I d e m . 
O»; 
C5 " " • - j 
TJ. Alejandro A . ' eg f í a é J turra Ido 
D. Leopoldo Martínez y Perez. . . 
D. Francisco Rodríguez y Míllan 
D. Jul ián O l 0 r r i o y Massa 
I). J u l i i n A r a n á z y G a r c í a . . . . . 
D. Carlos López Del pan y E s p i n o 
I). Jul ián Antón y Diez 
D. Mariano Gómez y Gómez 
D. José Barrachina y J i m e n o . . . . . 
SUBTENIENTES. 
D. Bernabé Ruiz y Jimenez 
D. Eiádio Izu y Olermin 
D. Rogelio González y Zorita 
D. Francisco Lemonauría y Arzad 
D. Damian Catalan y P e r a l e s . . . . 
D. Juan de la Vega y S á n c h e z . . . 
T>. Mariano Cáncer y Gonzalbo 
D. LeopoTdo Ruiz y Da lmaso . . . 
D. Pedro Estéban y Orra 


















2.a Id . 
7.a Id . 
4 a ' Id. 
. a 
A r a g o n , 21 
I d e m 




Al h u e r a , 26 
Ciudad-Rodr igo, 1 2 . . 
Cala ta y ud, 66 
Alcalá , 5 8 . . . . 
Zaragoza, 55 
Málaga, 40. . , 
Zaragoza, 55, 
Idem 
Terue l , 5 6 . . , 
Príncipe, 3. . 
Zamora , 3 9 . . 
Sor i a , 14 
León, 7 
BürgoS, 4 
B a r c e l o n a . 



















Madrid 22 de Mayo de 1860.—£¿ Marqués d* Guad-el-JeTú. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado —Circular núm. 197.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio de 
la Guerra , en 6 del actual, me dice de 
Real órden lo siguieDle: 
«Excmo. S r . : Él Excmo. Sr . Mi-
nistro de la Guer ra dice hoy al Go-
bernador mili tar de Fernando Póo lo 
que s igue: He dado cuenta á la R e i -
na (Q. D. G.) de la comunicación de 
V. S . , fecha 24 de Octubre último, 
exponiendo var ias consideraciones re-
la t ivas á la conveniencia de pe rmi t i r 
el uso de licencias temporales para 
Canar ias y la Península é los Jefes y 
Oficiales de la guarnición de esas i s -
l a s , a tendida la situación excepcio-
nal en que estas se encuen t r an con 
respecto á los otros dominios de U l -
t r a m a r — E n t e r a d a S.M., y sustancial-
men te conforme con lo opinado sobre 
este punto por la seqcion de Guer ra 
y Marina del Consejo de Estado en 
acordada de 20 de Abri l próximo 
pasado , ha tenido á bien resolver: 
4.° Que en caso de enfermedad, cuya 
curación exija el cambio de clima, 
just i f icada que sea la dolencia por 
medio de los competentes recono-
cimientos facultat ivos, pueda .Y. S. 
an t ic ipar licencia al Jefe ú Oficial 
que la necesite para Canarias ó la Pe-
nínsula por el término de seis meseá. 
2.° Que d u r a n t e las navegaciones de 
venida y regreso disf ruten los in te -
resados el sueldo entero de Ultramar; 
Eero solo el de la Península desde su egada á esta ó á Canarias. 3.° Que 
t e rminada la licencia puedan los i n -
teresados obtener una próroga de dos 
meses , con goce de medio sueldo, 
mediante la justificación de su nece -
sidad. 4.° Que despues de la licencia 
y próroga deben los mismos in t e re -
sados o p t a r , ó por su inmediata re in-
corporación á las guarniciones ó por 
su pase al ejército de la Península 
con el empleo á que tuvieren d e r e -
cho según las disposiciones reglamen 
tarias. Y 5.° Que el tiempo trascur-
rido fuera de las islas del Golfo de 
Guinea en uso de licencia no es vá 
lido para devengar derechos á em-
pleos mil i tares, con relación al plazo 
qne estos empleos deben servirse en 
dichas islas.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás ofectos. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 22 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jtlú. 
Dirección general de Infantem.-
Negociado 11.—Circular núm. 198.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en 6 del mes actual, rae 
dice de Real órden lo simiente: 
«Excmo. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Go-
bernador militar de Fernando Póo lo 
s iguiente: La Reina (Q. j¡. G.) en vista 
de la consulta promoví a por V. S. 
con. fecha 20 de Diciembre último, 
sobre el sistema que haya de obser-
varse pa ra la provisk\i de las va-
cantes de Jefes y Oficia "es en la com-
pañía de infantería de Fernando Póo, 
y conforme con lo que; lia opinado 
acercó del particular la sección de 
Guerra y Marina del Consejo de Es-
tado, en acordada de 20 de Abril 
próximo anter ior , ha tenido á bien 
resolver que los ascensos de la ex-
presada compañía y la proporcionen 
que á la provisión de sus vacantes 
ha de optar la misma en alternativa 
con el ejército de la Península, que-
den sujetos á las reglas que se esta-
blecieron en la Real orden delld* 
Junio de 1855, de que acompaño* 
- V. S. un ejemplar para su observan-
cia, si bien ha de tenerse en cueo 
que el plazo do seis años que en'« 
precitada órden se exigen para con-
529 
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siderar las vacantes como de a l t e r -
nativa de turnos, debe quedar redu-
cido á tres por lo que respecta á esa 
compañía , según sus condiciones orgá -
nicas. Esal propio tiempo la voluntad 
deS. M. se remita á V. S., como lo 
ejecuto, copia de la Real orden de 2 
de Abril de <856, referente á poster-
gaciones, para que sea aplicada en 
fos casos que á el'O dieren lugar.» 
Lo que t r a s g o á V..... para su 
coaocimientAj^ demás efectos. 
Dios gu íle á V..... muchos años. 
Madrid 22 de Mayo de 1860. 
v - - . i ,- . ,, 
El Marqués de Guad-él-Jelú. 
•jí) '.vj¡tí ÍU . irij !•;{, ¡ó, 1 '•)•»] n>>') 
• : : • ( ú p i i i 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado <2.—Circular núm.199.— 
ElExcmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 12 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
sehadigiiado expedir el Real decreto 
siguiente: Queriendo dar al ejército de 
Africa y á la fuerza naval de operacio-
nes una prueba de mi Real aprecio por 
su constancia y denuedo en los com-
bates; y deseando perpetuar la me-
moria de una guerra que tanto enal-
tece la gloria nacional y la antigua 
reputación de las armas españolas, 
he venido en decretar , á propuesta 
del General en Jefe del expresado 
ejército, y de acuerdo con el parecer 
de mi Consejo de Ministros, lo s i-
guiente: Artículo 1.° Concedo al ejér-
cito d« Africa y á la fuerza naval de 
operaciones una medalla con arreglo 
al modelo aprobado por mí, que sim-
bolice los hechos de la guerra en que 
han tomado parte. Art. 2.° Tendrán 
derecho al uso de esta medalla todos 
los individuos que hayan estado un 
mes menos en campaña y asistido 
á un combate. Art. 3.° Los heridos, 
por lá sola circunstancia de serlo, 
tendrán derecho al uso de la meda-
lla , cualquiera que haya sido el t iem-
po dé permanencia en eí teatro dé la 
. guerra^ =^Dado en Aranjuez á 10 de 
; Mayo de 1860.=I£^tá rubricado de la 
Real mano.=El" Ministro de la Guerra. ; 
Leopoldo O'donnell.—De Real orden, 
comunicada por el Sr. Ministro de la 
Guerra, lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento.» 
Lo que traslado á V.... á' fin de 
que remita duplicadas relaciones dé 
los Jefes, Oficiales y clases de tropa 
á quienes comprende el anterior Real 
decreto, teniendo lin especial cuida-
do e¿i consignar en ellas los apellidos 
maternos corno está dispuesto. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 23 de Mayo de U;60. 
. sr 
El Marqués de Guad-el-Jelu. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular mina. 200.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 27 del mes ultimo, me dice 
de Real órde& lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : La Reina ( Q . D . Gj , 
á quien' he dadó • cuenta del expo-
diente instruido en este Ministerio á 
consecuencia del escrito de Y. E., fe-
cha 12 de Octubre úl t imo, sobre la 
incouveniencia de que los ¡sargentos 
de infantería continuasen llevando el 
sable, por ser molesta y embarazosa 
esta arma para los movimientos, evo-
luciones y maniobras: Yista la Real 
orden de 25 de Octubre del año pró-
ximo pasado, en que al disponer la su-
presión del sable para la clase de s a r -
gentos de los cuerpos del ejército de 
A frica se reservó S. M. dictar uba m e -
dida definitiva: Considerando que, si 
bien el sable no reporta conocida utili-
dad en el ser vicio á que son llamados los 
m 
sargentos de infanter ía , hay sin em-
bargo razones atendibles para conser-
var el uso como prerogativa y dis t in-
tivo de aquella benemérita clase, í n -
terin se inventa otra arma blanca que 
le sustituya con venta ja : Tomando en 
consideración S. M. lo informado por 
la J u : t a consultiva de Guerra |en 21 
de Febrero de este año , y conforme 
con el parecer del Sr . General en Jefe 
del ejército de Afr ica , se ha servido 
resolver que ratificando el uso del sa-
ble para la clase de sargentos en los 
términos que se hallaba antes de la 
citada comunicación de Y. E., vuel -
va u á dis t r ibuirse y á entregarse 
nuevamente á los sargentos de los 
cuerpos que conslituyen el referido 
ejército. —De Real orden lo digo á 
V. E. para su cumplimiento. • 
Lo que traslado á V... . para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 23 de Mayo de 1800 
EL Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantcria.— 
Negociado 10.—Circular núm.201.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guer ra , con fecha 2 del actual, 
me dice lo siguiente: 
(íExcuio. S r . : El Sr . Ministro de 
la Guerra dice hoy al lugeuiero ge-
neral lo qüe sigue: La Reina [Q. 1). G.) 
se ha dignada expedir con esta fecha 
el Real decreto s iguiente: Atendi-n-
do á laS especiales circunstancias que 
concurren en el Teniente General 
1). Juan Prim y IYats, Conde de Reus, 
Marqués de los Castillejos, vengo en 
nombrarle Ingeniero general del ejér-
cito, plazas y fronteras. — Dado en 
Aranjuez á 2 (le Mayo de 18G0.=l\stá 
rubricado d^ la Real inauo.==El Mi-
nistro de la Guerra , Leopoldo O'Don" 
nelj. — De Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro , lo traslado ú 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 23 de Mayo de 1860. 
El Marqués de 'Guad-el-Jelú. 
I ' ' ' i 
Dirección general de Infantería 
Negociado 1.°—Circular uúrn. 201-
El Excmo. Sr. Ministró de la Guerra, 
con fecha 8 del actual , me dice de 
Real órden lo que siíjue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
en vista de una comunicación del Se-
ñor Ca pitan General, General en Jefe 
del ejército de Africa , fecha 2i de 
Abril ult imo, se ha servido aprobar 
el destino dado por el mismo á los 
Jefes V Oficiales de infantería com-
prendidos en la relación adjunta que 
priucipia con D. Francisco Catalá y 
Alonso y concluye can D. Yiceule 
Fernandez y Martínez en los cuerpos 
que en la misma se expresan.» 
Lo que, con inclusión de la relación 
citada en la preinserta Real orden, se 
comunica por la presente circular á 
los Jefes de los cuerpos de que pro-
ceden los interesados, y á los de los 
en que han tenido ingreso, para su 
conocimiento , alta y baja respectiva 
en revista y demás fines conve-
nientes. 
Dios guarde á V... . muchos años. 
Madrid 23 de Mayo de 1860 
El Marqués de Guad-cl Jdú, 
m 
MB'ISTOIT) DE LA. Qvmnk.—'Relcucwn de los Jefes y Oficiales de infantería 'des-
iinúldos por d Sn Capitón general y en Jefe del ejército de Africa á los 




- — i — ¡ f f f i — 
D F r a n c i s c o Catalá y Alonso, se- \ Q a , n ' • ' 
e u D(1 o Coma n da n te J uez -1?¡scli aél | # ? C o , , i a n , d a n e a> b a l a l l u n 
regimiento de Za .ago» , 12 j d o ""«'dones d e l a n f e , 6. 
• j i i '• 
0 Migue! Martin y Blandí , Apo- í »^Subteo¡ P nte á U. pt jmera comp.i- ' 
sentador do la segunda división. . • « 8 fí"™?. ° n d e l ° ( miento de America, 14. 
'•0 I' • f j 1 ''•, ' i! i • . ; ' . 
D. jtíátiuin A nial y Ü'rso, Teniente \ D e Teniente i la compañía d e c i -
de] regimiento de América, U . . dores del primer batallón del m.s-
0 1 ( mo cuerpo. • . - • « : i I .„••,! ¿ ¡. ' ' , • . ' ( . i . |"* 
D. Inocencio- Vallenillas y López, Te- i De Teniente á la tercera compañía 
niente supernumerario del regi- del primer batallón del mismo 
miento de América ( cuerpo. 
.< i 1: : fiftioií 1,1 d i f i íd toS Ójii&iliÚ ! .. . ... '} - ' I í J 
D. Francisco de Paula Parejo y Mah- j ~ A n j * i n- i 
eheuo,segundo Go>uaniiant¿ Juez- ^ segundo Comandante Juez-Fiscal ^ 
Fiscal del regimiento de Mallor- d t í l « f e ™ * 0 b a l » " o n d e l 
C1 ° J miento de iberio, 30. • 
D. Nieomedes Gil, Subteniente su- ^ De S u t e m e n t e á la primera cotnpa-
pernumerario del regimiento de { nía del primer batallón dei reg i -n a i i a  a i i  
Tuledo, . . . . ( miento de Mallorca, 13. 
í) Manuel Grau é I g l e s i a s , t e n i e n l e ^ í De Ténieiítb á la t e r c e r a C o m p a ñ í a 
I del e jérc i to de- 'Cuba con d e s t i n o ; del p r i m e r bata l íon del r e g i m i e n t o 
á los t e r c i o s c a t a l a n e s ( d e Zaragoza, 12. 
D. Vicente Fernandez y Martínez, (De Capitán á la tercera edinpanía 
Capitan del cuarto tercio de la del ségündo batallón del regi-
divisiou vascongada ( miento de Zaragoza, 12. 
i I i' nMfi 
Aranjuez 8 de Mayo de \860.—Rubricada y sellada.—Es COPIA. 
El Marqués de Gmd-el-Jelú, 
* 
m 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 4.*—Circular n ú m . 203.— 
Lo prevenido en la regla cuar ta de 
mi circuter número 489 inserta en el 
Memorial del 15, respecto á la d i s -
tribución de los qu in tos , ha de e n -
tenderse que la saca para los batallo-
nes de cazadores se ha de hacer p r i -
mero de Ja masa común, ó sea del 
total contingente de qu in tos , ve r i f i -
cándose despues el sorteo para los 
demás cuerpos en la forma p r e v e -
nida. 
Para la distr ibución en general 
se ha part ido de la base que dieron 
de sí los últimos estados que de los 
cuerpos existían en esta Dirección; 
de consiguiente, sea cualquiera la 
alteraciou que hayan tenido ó tengan 
en su fuerza, ya por licénciamiento 
de voluntarios ó pases de provincia-
les y de otros regimientos, no puede 
atenderse á reclamación alguna ni 
var iar la nivelación hecha. 
Lo digo á Y para su noticia y 
cumplimiento. 
Dios guarde á V machos años. 
Madrid 23 de Mayo de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
204. —El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guer ra , en 24 del corr iente , me dice 
lo que s igue: 
«Excmo. Sr . : Tomando en consi-
deración la Reina (Q. D. G.) las espe-
ciales, razones expuestas por V. E. en 
su oficio de 49 del ac tua l , se ha dig-
nado resolver que el Mariscal de 
Campo D. Tomás Cervino y López de 
Sigüenza, actualmente de cuartel en 
esta corte, continúe desempeñando 
el cargo de Secretario de la Dirección 
general de Infantería en la misma 
forma de t por ahora* qUe y * 
propone, y sin var iar de la situación 
de cuartel á que pertenece.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y eféctos consiguientes.» 
Lo que se hace saber á los cuer-
pos del a rma para su noticia yefec" 
tos correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años 
Madrid 23 de'Mayo de 4860; 
• • El Marqués de Guad-el-Jelú. 
/ .b 
Dirección general de Infantería 
Negociado 3.°—Circular núm. 205!-. 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la GuerraN, con fecha 4 6 del actual 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de los cuerpos de Estado 
Mayor del ejército y de plazas lo si-
guiente: Enterada la Reina (Q. D. G.) 
de lo manifestado por V. E. en su 
oficio fecha 4 del actual, se ha ser-
vido resolver que todos los Oficiales y 
Cadetes del ejército á quienes se les 
conceda la gracia de presentarse á 
exámenes, de ¡igreso en la Escuela es-
pecial del cuerpo de Estado Mayor del 
ejército, queden desde luego á dispo-
sición de V. E. , con arreglo á lo pre-
venido en el a r t . 21 del reglamento 
de aquel establecimiento, sin que los 
Directores generales de las armas é 
institutos á que pertenezcan los indi-
viduos que se encuentren en este caso 
les obliguen á prestar servicio alguno 
que los distraiga de sus estudios y 
atenciones desde que obtengan la con-
cesión como allimnos, ó en caso con-
trario hasta que por V. E. sean pues-
tos á disposición de sus J e f e s . —De 
Real órden , comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento.» 
\ 
5 ) 3 
y yo lo hago á V...» con el propio 
°^D¡os guarde á V muchos años. 
Madrid 24 de Mayo de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 206.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 9 del actual , me dice de 
R e a l órden lo siguiente: 
«Excmo. S r . : Hallando S. M. la 
Reina (Q. D. G.) fundadas las obser -
vaciones expuestas por V. E. en su 
comunicación de 7 del ac tua l , acerca 
déla conveniencia de que los quintos 
del actual reemplazo que pasen de 
unos cuerpos á otros, por efecto de la 
nivelación de la fuerza, no lleven a r -
mamento, se ha dignado aprobar lo 
que V. E. propone, mandando que el 
ae los quintos se retenga en los cuer -
pos en que han ingresado y servido 
hasta la nivelación, corriendo á c a r -
go de los mismos la inmediata entrega 
en los parques; y que los Jefes de los 
cuerpos á que ahora sean destinados 
los propios quintos reciban en los dis-
tritos en que sé hallen de guarnición 
el que necesiten para el completo, 
prévia la orden del Capitan general 
para este caso; pues si por no haber 
en el parque armamento del mismo 
calibre y modelo fuese preciso con-
ducirlo de otros puntos, deberá soli-
citarse por los medios que están p r e -
venidos, no obstando esto para que 
en el ínterin se les dé de cualquier 
clase, á fin de que no se paralice su 
instrucción.—De Real órden lo digo 
á Y. E. para los fines consiguientes.» 
Se hace saber para conocimiento 
de los Jefes y exacto cumplimiento; 
debiendo entenderse la anterior Real 
disposición como complemento de la 
circular del dia 13, relativa á las r e -
glas que han de observarse en la n i -
velación de la fuerza entre los cuerpos 
del arma. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 24 de Mayo de 4860, 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
NEGOCIADO 4.°—LOS cuerpos que se expresan á continuación no han c u m -
plido todavía lo mandado en.la circular número 186, Memorial de.4.° de Mayo 
actual, número 25, én que se pide el estado de los individuos que cumplen 
el tiempo de su empeño; y como esta noticia hay que darla de toda*éi arma á 





San Fernando, 44. 
% , A _ i * > '> , 
Castilla, 46. 
Navarra , 25. 
Albuera, 26. 
Múrcia, 37. 
Cazadores de Tarifa, 6. 
Alba de Torraes, 40. 




Continúa la relación á que se refiere la fleal órden de ál ¿e 
ciembre último, inserta en el MEMORIAL del 10 de Enero anterior 
,10 D I LA 
RELACIÓN de Jas gracias que por fíeal órden de eita fecha, y á propuesta 
Capitán general y en Jefe del ejército de A frica, se ha dignado conceder S. jf. 
á los Jefes, Oficiales ¿ individuos de tropa pertenecientes al arma de infan-
tería que á continuación se expresan, en recompensa del mérito qw> con'ra-
jeron en el combate sostenido contra las fuerzas marroquíes el dict 1 i del mes 
próximo pasado en el valle de los Castillejos. 
C L A S E S . 
>011! 
•• •• i *m 
s.» ti 
NOJfBRES. 
oJLr op ' i 
, * . - , ] ST¡ LI 
I 
Gracia» que se leí eoncédk 
Cuartel general. 
Coronel de in 
f an t e r í a . . . . D. Karaon Sanz 
fH/¡ ffl 
ifcüáí ; 
I " ™ §cnn 
^.••V'ih/ifl 
•-'UUiVí «o 














Significación á E^ fodo 
para la cruz (te G&-
mendfcdor de fe M 
f v* distinguida Mt ) 
d e G f r f a II». 
¡ ; «el >, ¡iol j i f p • áfíJptkf z4 ® 
Batallón cazadores de Vergara. 
D. Alfonso Ferna-ndez y C á n o v a s . . . . Grado de Comandante. 
(Significación á Estado 
D. José Luis y Tejero • \ para la cruz deCár-
( los III. 
D. Joaquín López y López Grado de Capitan. 
D. Cristóbal Perez y Calero Gura die San Femando. 
n w 6 n ° o A b a ° í \ j Grado de Teniente. 
D. Waldo Car rascón y A bao y 
D. Tomás Raboso y Nufiez . . M Mención honorífica^ 
Antonio Vega y Buzón . . Grado de sargento V Manuel Plaza y Nieto Idem de 2.° 
. A 1 n .. C r u z d e San Fernando Antonio Alvarez y Ramijo.. ; p e n s i 0 n a d a con 30rs. 
Juan Alvarez y Saez.. ] 
Diego Cuella / 
Francisco García y Almedo )Crux de M, LL. 
Andrés Hernández García 























I d e m 2 . ° . . . . 
Cabo 1.°.. . 











Cabo 1 . ° , , , , 
Gr-cias quo se los conceden. 
osé Sánchez v Hernández. Grado dé sarsonto 1/ 
Gaspar Perez y Ría^ Idem de 2.c 
Manuel Alvarez y Palu. iro. 
Genaro Diaz 
Tirso Almeno y Enriquez 
Piélago Soto ^Cru'z de' M. i. L. 
Juan Olmello 
Ricardo Ruiz y Vázquez 
Pedro Tnrramil lo. . . . 
Miguel Pino y Llamas Grado de sargento t.° 
losé Rios de Dios Idem de 2.° 
Lorenzo Alonso V 
Cruz de M. I. L. 
Diego Blanco 
Hemeterio Mado.. 
José de Ago 
Manuel .Menando. 
Gabriel Gutiérrez, 
D. José Maácimo Grado dfe Subteniente. 
Francisco Gómez Idem de sargento 2. 
Julián Tabernil la i \ 
Juan Jorge ' ' f * 
Manuel Jelrico J C r u z d e M. í. L. 
Tomás Valle , — ( 
José Marco. • j 
Ildefonso S á n c h e z . . ; ' t , n t 
D. Juan García Grado de Subteniente. 
Víctor Pedrolo • • - • ^ e m de .sargento 4. 
Antonio Velitez Idem de 2. 
Antonio Perez 
José Suezo 
Dámaso L ó p e z . . . . . . Cruz da M. I. L. 
Agustín Murillo 
Juan Gil .. . , - . . 
Andrés López. Grado de sargento 4 
Manuel Alíala . Í W d e ± 
Santiago Martin 





Gregorio Escapo . d Subteniente. 






Sargento 2. ' . . 
Cabo 
Idem 2.a 
Soldados. . . . » 
» » 
"TIOL- ¡I* 
* t A 
ÍB'flíl 
& ¿K.hit-
Hermenegildo Valiente *' 
Nicolás Asensio. . . . . . . . . j 
Teodoro Mendez • f ^ , . . , . 
Antonio Casado. , G r u z d e M ' 1 L 
Juan Gómez. t 
Jacinto Mateo . . . . ] 
Alejandro Salvador. Grado de sargento 1.' 
An«el García. Idem de 2.° 
Marcelino M o r a n t e . . . . . . . ¿ , . \ 
Antonio Quirós. J 
Benito Diaz.. . . . . [ , - , , T , 
Femando F e r n a n d e z . . . , . . . . . . . . . . . C r u z d e « • 1 L 
Julián Marines i 
Ramón Porras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 
W í l «I* ' ' '^Ij- '-























D. Joaquín Zarzuelo Diaz.. 
D. Manuel Torres y Cabrera. 
D. José Barran y R o m e r o . . . 
D. Mariano González y 
D. José Torres y Leonés 
D. Francisco Loño y Perez. 
D. Carlos Gutierrez y Enara . . . ; 
D. Enr ique Garcini y Pastor 
D. Jaime Jover-y Baños. 
Francisco Ost y Pía 
Tomás A l v a r e z . . . . . . " . . . . . . . . . . 
Manuel Cuervo.. 
Félix Recuero . . .v 
Adrián Torres.. . . 
Felipe Guerra . .Y 
José Euquídanos • 
Francisco López 




Cruz de San Fernando 
de 1.a clase. 
Grado de Comandante. 
Cruz de San Fernando 
de 1.a clase. 
Grado de Capitan. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de Teniente. 
ídem de Subteniente. 
Idem de sargento 
Idem de 2.° 
Cruz de M. I. L. 
ruin 
dil 
.i i 
(Se continuará). 
